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合計 2 名が参加し、５高専合計 10 名からなるワーキンググループを立ち上げることになった。 
 福井高専からは、教員のスタッフとして本校 web サイトに関わっていた私が選ばれ、職員からは情
報サービス係の久保氏が選ばれた。 










 サイトの名称は「中部日本海 5 高専共同 PR サイト」となり、メインコンセプトも「入学者数増」
よりも「認知度アップ」に重点を置くものとした。サイトの作成や運営に対する、学生の参加の仕方
についても議論が為された。第 1 回の WG はこういった大まかな方針を決めることと、スタッフの顔
合わせで終了した。 
 














 2010 年度末のサイト仮開設を目標に、企画はより具体性を持って動き出したのである。 
 
 第 3 回の WG は 12 月に開催された。 









 第 4 回の WG は 3 月 9 日に行われ、これが WG として最後の活動となった。 
 仮アップされたサイトを見ながら、全員でコンテンツ内容について議論を行った。また実施要項に
ついても、より具体的な詰めの作業が行われた。 
 そして来年度となる 2010 年度から、現役の高専生たちに参画してもらってコンテンツの充実を図
ること、それに伴い、機構本部に「学校の枠を超えた学生の交流活動事業計画書」として予算請求す
ることが承認された。 
 この WG では、仮アップされたサイトを各高専で観てもらい、広報委員会や入試委員会からの意見
を集約すること、そしてその意見を基に修正を行い、6 月 1 日に正式に開設することが決定した。 
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